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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/SGP N. 2 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
 
Homologa o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório dos servidores que especifica.
 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO , no uso da atribuição prevista no capítulo XVI, item 16.4.23, VIII, do Manual de
Organização aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 23 de 5 de dezembro de 2019, considerando o disposto no art. 5º da Resolução STJ/GP n. 5 de 26 de abril




HOMOLOGAR o resultado ﬁnal da avaliação de desempenho no estágio probatório dos servidores abaixo especiﬁcados, por terem sido atendidos os
requisitos legais e regulamentares:
 
Matrícula Nome Cargo Resultado
S069900 Bianca Rodrigues da Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069854 Carlos Guilherme Faro Graterol Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069773 Carolina Menezes Morato Lima Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069757 Cynthia Bispo Pessôa Nunes Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069846 Débora Carneiro Boucault Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069790 Diogo Junio Barbosa Sousa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069897 Eduardo Cambuy Saraiva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069935 Guido Milhomem Dourado Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069838 Hugo Onofre dos Santos Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069870 Jorge de Oliveira Noronha Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069820 Juliana Torres Melo Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069862 Julius Reis Santos Rodrigues Analista Judiciário, Área Administrativa - Segurança Aprovado
S069781 Leandro de Almeida Noleto Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069765 Maria das Graças Lima Batista Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069889 Maria Neblina Orrico Rocha Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado- Comunicação Social Aprovada
S069811 Marinna Gomes Almeida Bezerra Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S069749 Paulo Renato Honda Lins Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S069919 Tayana Kariya dos Santos Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
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